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1. RA., bis orbis imyerinrn adepta, monu- 
mentum sui reliquit firmum ac stabile interqi~e omnes 
populos eruditiores conspicuum , quippe quae condiderit 
regnum siiigulare usque eo futurnm, quoad literarum 
studia manebunt vigebuntgue : regnum illud dico juris- 
coasultosurn. Maturo enim animo ct sapcissiina mcnte 
quum primi eoncepisseut Romani notiones de dignitate 
civitatis, de irnperio, de jure ionge altissfmas et claris- 
simas , * crescente cum imperio civium multitudine , exsti- 
terunt sane viri rebus domi bellique gestis insignes, qui 
constitutis riotionibus illis atqiie in artis formarn redactis 
fundamcnta jecerunt I ogicae cuji~sdam , ut ita dicam , juri- 
dicae. Qriam logicen quuni liereditiiriam quasi acce- 
pissent Germani , variis stiidiis assiduaque juris Romani 
tractatione ita excoluerunt, ut jus Ilomanum, quod tern- 
yoruui iniquitate oiiinino paene corruerat, clarius denua 
exsusgeret, templi magnifici instar, amplitudine et spleil- 
dore animos oculosque intuentium tenentis , obcaecantis. 
Mirabilis profecto literarum, quae ad jus pertinent, est 
statiis et conditio in Gerniania, magistra illa eruditissima 
1 
tiiscipIinarum philosophicarum et  juridicarum. Quanivis enim 
negari non possit, ItaIos primos fiiisse, qui altioris juris Ro- 
mani studio viam praemuniverint, quamvis magnum ac ceie- 
bre sit Irnerii 13, Accursii 2), Bartholi de Saxoferrato 3, et 
Alaatir) in 'fiis rebus iiomen, ttimen saeculo jam decimo 
quinto Zasi 5 hanc gloriaii~ in Germaniam transtulit, 8 ) 
auctam deinde eorum Opera, qui, quod ille inchoatum 
reliquerat aedi , 4 ium, continuis laboribus omnibus numeris 
perfecerunt. Longum est  e t  alienum a proposito meo 
jurisconsultorum Gernianicorum de jure Romano merita 
per saeculorrjrrn derursum persequi atque quot fructus 
universa juris disciplina ex eolum studiis perceperit, enu- 
merare. Nobis certe persuasum est, majori ea studia 
esse Germanis decori, quam Romanis omnes de omnibus 
gentibus victorias reportatas , qiiam Americanis ingentes 
olim inexhaustis eosum fodinas. Inde e x  Germania trans- 
Iata est juris Romani notitia in eas proMncias Rossiae, 
quae Baltico mari adjacentes , nomine ,,deutsche Ostsee- 
Gouvernements Russlands '* concipi solent. Quamquani 
autem Livones jam mature in Germaniam profecti erant 
ad jus Romannm ediscendum6), quarnquam per nonnullos 
- - 
1) Hugo, Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechtes 
seit Justiniaii oder der juristischen und meist civilistisclien ge- 
lehrten Geschichte. Berlin 1836. Lib, V1 p. 83, 405 etc. 
2) Ibidem p. 345 etc. 
5) Ibidem p. 70, 178. 
' 
4) Ibidem p. 916 et 917. 
6) Ibidem p. 923 et 9l4, 
6) Hiäern, Ehst-, Lyf- und Letth, Geschichte,a) Lib. lV 
pag. I75. 
U) Monuments Livoniae Antiqiiae. Riga, Dorpat 11. Leipzig 1835. T. I. 
aiinos doctor juris solium episcopale Livoniae obti- 
ni~erat 7, tainen jus Romannm altiores radices agere apud 
Livones non priris potuit8), quam eorum terra sub im- 
perium ditionenique peregrinorum ceciderit , et recentio- 
ribus demum temporibus jus civiIe Romanum in commu- 
ncm usum receptum est 9). - Nec non Esthones, qui, 
simiilac rectius civitatern juraque administrare coeperunt, 
Germariorum secuti erant vestigialO), tardius demum jus 
Romanurn in judicia sua admlseruiit I). Quae tarditas 
quoniinus multum conferret ad jus domesticuir~ absolven- 
tlum plariiusque excolendun~ I2), ter mutata peregrinorum 
dominatio niaxime proliibiiit. Nam quum magistratus et 
jurisconsiilti Livoniae et Esthoniae, legcs populi domi- 
nantis repudiantes, ad jus Gernianicum aut Romanum et 
postea Suecicum coiifugerent, factum est, ut jus, inpri- 
inis privatum utriusque provinciae specieni praebeat far- 
ragiiiis variorum elementorum 13), ita tarnen, ut jus Ro- 
7) Gaclebusch , Jahrhücher. Biga 1770 - 1783. T. I. 
Tit. 9. p. 985, B 6  et  303. 
8) V. Bunge, Beiträge znr Kunde dek liv- esth- und cur- 
Iändischen Rechtsqiielleii. Riga und Dorpat 1833. p. GY -71. 
9) V. Bunge, römisches Recht in den deutschen Ostsee- 
prorinzen Russlanils. Dorpat 1835. - V. Ilelmersen, Abliand- 
Iiing ans (lern Gebiete des livländischen Adelsrechtes. Dorpat 
1839. Lib. 11. p. 108 etc. 112 etc. Hc~o~kisecirirr  cn$p,%Hin 
06% ocnonarril~xa H XOA% x % c ~ a a r o  s a ~ o a o 8 a ~ e a a c ~ n a  ryßep. 
HIB oc~3eGc~iix.a. C a a ~ ~ n e ~ e p 6 y p r a  1845. p. 186 et  187, 
10) V. Bunge, Beiträge etc. p. 78 etc, 
' 
11) V. Bunge, röm. Recht in tlen deut, Ostseeprovinzen eto. 
- V. Helmersen, Abhandlung etc. Lib. 11. p. 108 etc. 142 eta, 
49) V. Buiige, Beiträge etc. p, 66 etc. 
13) v, Bunge, Lelirbrich des liv- und esthländischeii Privat- 
manum fundamentum niultarum institutionum atque etiarn 
hypotheearum esse videatur. 
4 9. Si jam haec varia elementa, ex quibus jus 
hypothecarium Livonicum e t  Esthonicum constat, et  doctri- . 
nam ejus juris pertractaturus sunr, est mihi opus prae- 
fari, me haec expIicaturum esse breviter quidem, neque 
tamen strictim et perfunctorie , pariter abhorrentem ab 
exphuationibus, quales inveniuntnr in compendiis tironum 
usui accommodatis, atque a sup erfluis farraginibus verbo- 
rum. Ubi igitnr praefatus ero de  variis elementis, e x  
quibus jus hypothecarium duarum illarum provinciarum 
conflatum est, ad explicandam ipsam doctrinam accedam. 
Conatus autem eum instituere ordiriem, qui deceat librum 
ad artis praecepta revocatuni, totum opusculum in hosce 
t res  dqscripsi titulos : 
Titu2. I. Introductio historica ; 
Titu2. 11. e t  ifl. De statu et conditione juris hypo- 
thecarii, qualis nunc deprehenditur in Livonia e t  Esthonia. 
I. Complectitur ver0 primus titulus vel historica 
introductio 
, %. Prolusionem historicam ad doctrinam de hypo- 
I 
thecis ex  jure nobilitatis illustrandam 
a) ex jure nobilitatis Livonico et  
b) e x  jure nobilitatis Esthonieo. 
9. Prolusionetri historicam ad doctrinam de hypo; 
thecis e x  jure oppidano explicandarn scilicet 
a) ex  jure Kigensi e t  
b) &&re Revalensi. 
rechtes, wissenschaft1ich dargestellt. Dorpat 1838, T. 1. p. 
W, 94-97. 
3. Prolusionem historicam ad doctrinam de hypo- 
thecis ex jure rusticorum explicandam 
a) ex jure rusticorum Livonico et 
b) ex jure rusticorum Esthonico. 
11. In titulo altero et tertio, qui siint de conditione 
praeaentis juris hypothecarii in Livonia et Esthonia, agetur 
4) de principiis communibus - Tit. II., 
9) de principiis propriis - Tit. III., 
qdi locus secundus in has partes distribuendus erit 
A, Principia discrepantia juris hypothecarii ex jure 
nobilitatis 
C) ex jure nobilitatis Livonico et 
b) ex jure nobifitatis Esthonico. 
B. Principiü discrepantia juris hypothecarü ex jure 
oppidano scilicet 
a) ex jure Rigensi et 
b) ex jure Revalensi. 
C. Principia discrepantia jiiris hypothecarii ex jure 
rusticorum 
a) ex jure rusticorum Livonico et 
b) ex jure rusticorum Esthonico. 
Titulus I, 
lntroductk higtora'cn. 
Prolusio hislorica ad doctcinam de jure 
hypothecario nobilitatis 
a) .  ex jure nobilitatis Ltuonico, 
' g 3. S u p r a  jani diai, jus Romanum, rationem quod 
nionstravit regulasque , ad quas dirigenda sit universa 
juris disciplina, Sero in Livonia receptum esse,  quae 
tarditas quominus multum conferret ad jus domesticum 
absolvendum planiusque excolendum , ter mutatam pere- 
grinorurn dominationem niaxime' prohihuisse. Quae res  
maximi monienti fuit in jure hypotliecario eonstituendo. 
Ut Romani, ita Livones primo quum imperiti essent hypo- 
thecartim , quarum loco utebantur pignore woluntario ') 
et necessario 2) atque pignoris capione 3, ; tandem ex- 
eunts saeculo decimo sexto eC ineunte saecuIo decimo 
- I  
1) ]tivtilndisches Ritterrecht a). Cap. 16, I72, 199. 
9) Ibidem. Cap. 97, 1117. 
3) Ibidem. Cap. 98, 99, 139, 169, 157, 158. 
b) V. Buddenbrock, Saminlung der Gesetze, welche das Iieiitige 
livländische ltecht enthalten, kritisch bearbeitet. T. 1. Mitau 1802. T. 11. 
Eiga 1821. T. I. 11. 1. 
septimo simulatque notitia juris Romani increbruit, res  
hypothecarum nomine obligari coeptae sunt 4). Nondum 
vero satis valida aiictoritate juris Romani Iiypothecarii, 
jus Suecicum in fora e t  tribunalia Livonum ex parte in- 
gruit, satis plenunl legum ad pignus e t  Iiypothecas perti- 
nentium 5). Cujus novi juris in hac parte vis atque aucto- 
ritas ut frarrgeretur, Livones novas quasdam institutiones 
invenerun', de rebus immobilibus in viginti, triginta, quin- 
quaginta atque novem e t  iionaginta annos pro pignore ac- 
cipiendis. Idem illud studium populi dominantis institutis 
resistendi nostra aetate societatem excitavit, dictam cre- 
diti Livonum 6), quae tautumrriodo ex condi tione praesenti 
Livoniae origineni duxit. In Iiac fluctuatione , hisque 
contentionibus inagis politicis, quam juridicis jus dome- 
sticum certam proprianique iudolem assequi non potuit, 
eamque ob causam juris periti consultique ad jus Roma- 
num tamquarn ad purum perpetuumque fontem redierunt. 
Juris Rossici ad nostram usque aetatem in jure hypo- 
thecario Livonico perexigua fuit vis e t  auctorilas. 
6) Ex ju18e nobilitatis Esthonico. 
5 4. In Esthonia quoque ad medium usque saecu- 
lum decimuni septirnum niillae erant leges de hypothecis. 
Quarum loco, uti in Livonia, utebantur pignore pignoris- 
I 
4) V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I. I>. 9143, 9k4. 
5) Schwedisches Landrecht etc. Franckfurt uud Leipzig 
1709. p. 1491, 15l, 159, 900, 903, 304, 305 et  des Reiches 
Schwederi Stadtrecht etc. Frarickfurt lind Leipzig 1709. p. 133, 
196,  1% U. 197. 
6) J~ivläoclisclies landsctia.ftl, Creditregienient. Mitau 1805. 
que capione. Facta ver0 anno 3630, Christina in Suecia 
regnante, leguni collectio, quae iriscripta egt ,,des Her- 
zogtliums Ehsten Ritter- und Landrechtar), volumine IV 
titulo 6 leges quasdam de hypothecis continet. Quod 
tamen jam supra dixi, leges Esthoniae maximam partem 
ex fontibus juris communis Germanici haustas esse, 
hoc ad jus iiypothecarium etiam pertiiiet illo codice com- 
prehensum , plane quum expressum sit ad similitiidinem 
jiiris communis Germanici 8). Neque aliter rem nostra 
aetate collatam videmiis , praeterquam quod leges aliquas 
necessitatc coacti ex jure Romano receperunt caussidici 
pancaque adjecta sunt cx decretis juris Rossicig). So- 
cietas crediti Esthonum l" eandem fert originem, quam 
Livonum. 
ProlusPo historictr ad doctrinam de Iiypo- - 
thecis ex jure oppidano illustrtrndm. 
I k 
U) ex j t d r e  Rigensi. 
5 -5. Qui contendunt jurisperiti I"),  urbes juris 
Kigensis, quibus multus fuerit usus cum Gerniania, jam. 
7)  !?es ~emogthume Ehsteti Ritter - und Landrecht, ed. 
Ewers. Dorpat 1881. 
8) V. Bunge's Lehrbucli etc. T. I. P. 271. 
9) Ut Charta ptiblice signata (Stempelpapier) e t  tributa 
erntionis venditioriis (prpBnoc~rnaia noroaunb~). 
1 0 )  Reglement zur Verwaltung der esthläirdisciicii ailligeii 
Privatbank oder der Creditcassa. Keval 1803. 
il) V. Bringe, Beiträge etc. 1). 71. 
niature notitiam habuisse juris Romani, Rigamqiic acleo 
ipsani recens corrditam illud adoptasse 12), Iri icloiieis 
mihi destituti videntur argumentis. Nam qriod i1li age- 
runt prirnis jam uiebis eonditae annis inter magistratus 
fuisse syndicum 13) eumque, uti existimant , juris periturn 
Romani, nihil probat. Irrinio sero illa quoqiie ab urbc 
receptum est  jiis ~ornknum, neque prius ejus vestigia 
cernuntur, quam sexto decimo saeculo 14) exeunte ; ta- 
)neu demum labente tempore jurisconsultorum Opera 
usus ejus increbuit auctaqrie est auctoritas "1. Funda- 
mentum potiiis juris Rigensis est  jus cominune Gerinani- 
cum. Prima jura civitatis Rigensis ex  urbe Wisby,  in 
insula Gothlandia, quam Gerniani primo incoluerunt, sita, 
petita esse dicuntur ex  privilegio Alberti I, episcopi Ri- 
gensis 16). JUS tanisn Rigense ipsum nonnulli conten- 
dunt ex  jure Hammoniae 17) haustum esse, deinde vero 
episcopoiurn magistrorunique ordinis '8) auxilio et tutela, 
spreta juris Germanici auctoritate , suis ipsius viribus 
adolevisse. Quae sententia etsi dubia incertaque es t  
judicanda , multa tarnen instituta publica antiquitus ad 
nostram usqiie aetatem in civitate Rigmsi servata, eam 
longe minus in jure eonstituendo alieria exempla secutam 
19) lbidem p. 71. 
13) Ibidem p. 71. Not. 1%. 
11) V. Bunge, Beiträge etc. 1). 70 not. 000 U. seq. 
46) V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I, p. 25 etc. 
16) V. Biinge, Beiträge etc. p. 42 etc. 
17) Ibiilem p. 45 etc. 
18) Ibiilem y. 43. 
esse cornprobant, quarn nobilitatem Livonicam I9).  - 
Primo igitur loco hypothecarum quum usa esset civitas 
Rigensis pignore, annuo reditu (Rentenkauf) 20)  et pipo- 
ris capione 21), quae deinde cum emphytheusi juris Ro- 
mani eodem nomine „Erbenzinscc dicta est2*), jus hypo- 
thecarium Rigense, paucis tantam ex jure communi Ger- 
manico depromtis, spretisquc adminiculis juris Romani 
petendis, ex suis ipsius radicibus altius crescere coepit s3)~ 
Nostra ver0 aetate juris Romani auctoritas magiia es4 
quippe jure domestico manco et yarum sufficiente. Juri 
Qossico ex minima tantum parte est auctoritas. - Jus 
civitatis Rigensis receptum est ab aliis urbibus Livoiiiae 
et a nonnullis Esthoniae, ut ab HapsaIia 9, Pernovia 29,  
19) Esempli gratia immissio in boiia ex prima e t  seciindo 
decreto. 
20) Bat Rigisclie R ~ c l i t  urid de gemenen sticlitischen Rechte 
im Sticht van Rvga etc. ed, Oelrichs. Bremen 4773. 
91) V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I, p. %3. 
29) Die in ganz Liefland, ausgenommen Revall und Narva, 
annoch geltender1 Statuta uiid Rechte der Stadt Riga etc. 
Bremen 1780. Lib. 111, Tit. 13, $ 1, 3, 5. 
Y3) V. Bunge, Beitrage I3 etc. 
94) Ex privilegio eyiscopi Oesulaiii EIerrmaiirii 11, en anno 
1979 C). 
35) Ex privilegio magistri ordinis Gerdi Jocke ex 15 Nov. 
1318 d ]  et privilegio Ligismundi Augusti 11, Poloiiiae regis , ex 
96 Nov. i86t 
--- 
C )  V. Bunge, Beiträge etc. p. 57. 
d) lbidem p. 58. 
e) C ~ o u a  ar*c~rrarxa y s a ~ o ~ e ~ i j i  ryOepuiR O C T S ~ ~ ; C R E X ~  nonea*- 
iricara FOCYflAPII ElBfiIEPATOPA HHKOlAIl  IEABIOBHYA' coc'raaneu- 
%=Y. Canx~ne~ep6ypm; i845. T.,  I. Art. 031. 
Fellinio 26), Dorpato 'T), Wenda 28), Wolmaria 29), Arens- 
burgo 30), Walco 3 1) et Lemsalia 82). 
6) Ex jure Revalei~si. 
8 6. Non solum ab IIarnmonia e t  Riga, sed etiam 
a Lubecco et Revalia in oppida Livoniae et Esthoniae 
%) Ex yriviliiegio Berndti Borchii, rnagistri ordiiiis ex  
99 Aug. 148lf). 
97) Cf. epistolam senatus Dorpatensis senatui Lubeccensi 
ex aniio 1477 (5) e t  privilegio Christiiiae , regiae Sueciae, ex 90 
Bug. 1646 h ) .  
B) Ex priviiegio Sigismundi Augusti 11, ex an110 4561 iJ 
e t  Stephani Batorii ex 7 Decbr, 15892). 
99) Ibidem e t  ex privilegio comitis Oxeiistiern, ex 5 Mar. 
1883 ). 
30) Ex privilegio Magni, episcopi Oesulani, ex 8 Maj anno 
1563 l )  e t  privilegio Friederici 11, regis Daiiiae, ex 19 Nov. 
1574m). 
31) Ex privilegio Staphaiii Batorii, Poloniae regis , ex 
11 Jul. 1584 n, e t  Gustavi Adolplii, Sueciae regis, ex 26 Mar. 
16% O). 
33) Ex privilegio anni 1Fi37P.h 
fJ Ibidem. ' 
g) V. Bunge, Beiträge etc. p. 59. 
h,J Ceonn nr%c~. y 3 a ~ .  etc. 1. C. 
.i) V. ßunge, Beiträge etc. p. W. 
j )  CBOU'I, m$c~. ysaic. etc. 1. C. 
k) Ibidem. 
I )  Ibidern. 
122) Elc~opurec~ilr cn%~%nin 06s O C U O I O I I ~ ~ ~ R X I  H XOR* ni ic~~aro SL- 
roaouaTeaacrsa rj6epnifi oc~aeiicanra. Cam~ne~eyoypra 1845. T .  1. 
p. 150. Not. 1. 
TL) Ibidem Not 2. 
0 )  CBO~I.  III%CT. ysan. etc, 1. C. 
p) lbidem. 
jus commune ~ermanic;m translatum est. Revalia enim, 
simiilatque a Woldemaro 11, Danorum rege, condita est, 
jus civitatis Lubeccensis ex  ejus privilegio accepit, id- 
que non expers, sicuti jus Wisbense, legutn ad caussas 
et  publicas et  criminales atque privatas dirimendas per- 
tinentium 33). Poetea erat Revaliae senatus Lubeccensis 
summa instantia34). Inde igitur non est  dubium, quin 
, jus hypothecarium Revalense ex fontibus Germanicis, 
maxime ex Lubeccensibus emanaverit atque cum illo 
utroque jufe in excolendo progressus fecisse videtur. 
Neque non est verisimile, ex jure Romano quoqiie quae- 
dam indidem Lubecco ad eos translata esse, quum nunc 
quoque de ejus auctoritate in caussis nonnullis tuenda 
ambigatur. Jure  Rossico Revalenses non saepius utun- 
tur, quain Rigenses. J u s  Lubeccense transiit per Reva- 
liam in urbes Wesenbergum 39, et Narvvam36), ubi 
nostra quoque aetate viget valtttque Sr). 
33) V. Bunge, Beiträge etc. p. 38. 
34) Ibidem p. 38. 
35) Ex privilegio Erici 111, Daniae regis, eu anno 1303 n). 
38) Ex privilegiis Woldemari 111, Daniae regis, er anno 
1845 r ,  e t  Wilhelmi Frimersheim, magistri ordinis ex anno 
1347 e t  Gustavi Adolplii, Sueciae regis, ex !B Nov. 1617 ' 1. 
371 V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I, p. 33. 
q) V. Bunge, Beitrage etc. p. 40. 
T) lbidem p. 41. 
s) csoaa n%cT. yrar. T. J. p. 2. Not. 2. 
111. 
Prolusio hislurica ad doctrinam de hypo- 
thecis ex jure rusticorum explicandrim. 
U) Ex jure rusticorum Livolzico. . 
4 7. Quamqiiam quaeciinque erant leges et insti- 
tata in hac civitate maturo jam tempore in ordinem 
queridam redacta ad exemyla juris Germanici et  Romani, 
tamen aboriginibus Lettis e t  Esthonibus , simulac Ger- 
mani terram introierunt 39, et postea non modo nullum 
erat in legibus ferendis suffragium, sed multa parcius 
etiam ratio eorum in legibus est  habita, quam ceterorum 
civitatis ordinum 39). Leges antiquissimae rusticorum 
Livonicae 40) brevissimae erant, quippe quae minus ad 
jus privatum pertinerent. Neque tamen non est credi- 
bile, pignus pignorisque capionem notam iis fuisse. De 
hypothecis nihil certi dici potest. Ex  tota ver0 rusti- 
corum Livoniac conditione, qualis fuerat ante Rossorum 
dominationem , elucere videtur non participes fuisse rusti- 
cos juris hypotbecarii , quippe qui res immobiles possi- 
dere non potuerunt 41). Eo demum tempore, quo in Ros- 
38) V. Bunge, allgemeines Liv- Ehst- unci Ciirläiidisches 
üffentliclies Recht siiie aiino e t  loco y. 9. 
39) Ibidem 11. -4. 
40) Diet scint dye vornemlichen Recht vonn denn Bischs- 
fen von11 Leyfflaiid uurl vonii Rittern Gotz uud voiin denn 
deutschenn uud oldenii Lyffieiiderenn. Qnae lex eut in Iibr. 1V 
Oesuiaibi codicis feutlalis ed. Ewers. p. 437. 
41) Bseneuie xo ~ ~ o p o f i  PacTH cBoaa IU$CTRE.IX~ yaako- 
~ e ~ i ü  ry6epniG oc~aeE;c~uxa. C a ~ ~ ~ n e ~ e p 6 y p r a  1845. p. 57. 
sorum tlitione est Livonia, tabulae legum, ex quibus de 
j~ire 1rypothec;trio tractari ljotest, rusticis quoque sunt 
concesslie 42). 
b) Ex jlrr~ rusticorum Esthoniro. 
tj 8. Estlionuin , Esthoniae incolarum indigeiiarum, 
eadem prinio ac Lettorum fuit aors et conditio, qrrum 
paulo post invasionem Germanorurri illi quoqire et terra 
l)rivarentiir et lihertate. Titulus autem quartus juris Oesri- 
lani 43) ex moribus et institutis rusticorum rnaximam par- 
tem compositus cst, qui in Esthonia valuisse videntur 44). 
Sub Rossorum dominatio~ie Esthones, pariter ac Letti, 
scriptas" leges acceperiint 45), unde historia juris hypo- 
thccarii rusticorum Esthonici in Esthonia initium cepit. 
42) ~ivländ. Bauerverordnung vorn 90 Febr. 1804 a ,  et 
Livländ. Bauerverordriung vom 26 März 1819 ). 
43) Des Herzogthums Ehsten etc. p. 1!27 etc. 
44) V. Bunge, Beiträge etc. P. 54, Paucker, Qiielleri 
der Ritter-Lehn undmLaiidrechte Ehst- und Livlands, Dorpat 
1845. Erste Lieferung p. 89, 83 et seqq. 
45) Esthländisclie Bauerverordnung vom !B Mai 1816 C). 
Bse~eaie no BTOPOU gacTu C B O ~ .  M$CT. yaan. etc. p. 333-135. 
a) iionnoe co6pa~ie salionosb Pocci.iicnoiY ~mnepilr. Caiin~ne~ep- 
6ypm i83V. No. 21,162. 
6)  Ibidem No. 27,735 
C) i i o . ~ ~ .  COGP. Sax. NO. 26,2"1. 




A. De natura hypothecarum. 
6 1. *Tarn quum eo pervenerith, ut de universa 
re hypothecaria agam, primum rnihi discernendum esse 
censeo inter naturam juris liypothecarii atque naturam 
juris pignoratitii, quad ultimuni apud omnes populos hypo- 
tl~ecae praecedit. Jus autein istud ortuin ex hypotheca 
et pignore jus est reale, quod usum rei non praebet, 
sed jus tantum proprietatis. Est autem hoc nihil aliud, 
nisi jus creditori propter seeuritatem crediti in re de- 
bitoris concessum 1). Quod jus  reale idem est 'ncces- 
sorium pendetqiie ex effectu obligationis ita quidern, ut 
totuin versetur in obligatione 3. Quaiwm obligationum 
vero sunt duo genera : 
1) L. 4. Inst. Quibus modis re. contrah. oblig, L. 8. pr. 
D. de Pign. act. L. 16 05 5 D d e  Pign. L. 6 C, d e  Distract. 
pignor. 
9) L. 9 fj 1, 3, 4, 5. D. de Pign. act. L. 1i D. de Pigi~. 
I )  ntteratrn Aypotheca, quae .in re non tradita con- 
stitt~ittlr 
2 )  aZte?*urn piynss, puod in re tradita versatur.(). 
Etsi igitur traditio rei non est Iiecesse in hypotheca, 
tainen quia jus in rc non ex pacto, sed ex ohligatione 
est deduceridiim , qiiaedam qaasi traditio praesumenda 
sine qua jus in re  esse iian possit. In pignore contra 
vera rei traditio necessaria e ~ t ,  Unde fit, ut in obliga- 
tione hypotlieoaria ad jus hypothecariuq exercendum actiu 
adliibeatur neoesse sit, quum coritra creditari in, pignore, 
cujus in manibua res ipsa sit, jss retentianis sino actione 
acquieseendum sit. 
fi 9. Videmus igituip inter pignus et hypothecam id 
maxime interesse, "ut illud sine traditione rei esse non 
possie, hoc ea carere queat. - Antequarn de hypoth- 
Cis, de quibus solis in iiostro libelio agctur, fusius loquar, 
qiio melius et rectius quae sequuntur intelligi possirit, 
ante oiiinia eniimerati~rirs sum diversa hypotl~ecarum ge- 
pera. Differiint enim hypothecae origine, constitwndi 
rn t i~nc ,  ampZit?idine et privilegiis cum hypotbecis qiii- 
busiiaai ~uiijunctis. itaque 
4. $coundiim suam originem hypotheeae simt : 
a. Hypotheca necessaria, quae invito debitorc ob- 
tiuet 5, et 
3) L. 1. D. de Pign. act. L. 4, D. de Pign. ef. Mühlenb~uoir, 
Lehrbuch des Pandectenrechts, nach der Doctrina Pandectarum 
deutsch bearbeitet - ed. V. Madai. Halle M I .  T. 11. p. 49% 
e t  199. 
4) L. 4. Inst. Quib. mod. re contrah. ablig. - Mühle~r- 
bruch 1. C. 
5) L, 9, 3, 4, 5, 67. C. in quib. caus. p i g ,  et liypothec, 
b. Hypotheca voZ?~ntarz'a, quae consensu tantum 
con trahentium cons tituitur 6). 
Hypotheca necessaria est iterum : 
aa) Legalis, quae ex lege ipsa exstitit 7), 
bb) Judicialis, quao per sententiam judicis in 
bonis debitoris constituitur8). 
Hypot.lieca voluntaria est iterum : 
aa) Voltmtarz'u in specie sic dicta, quae con- 
seilsu tantunl debitoris atque creditoris con- 
stituitur et 
bt~)  Testamentaria , quae testamento debitoris 
aut testatoris et' ratihabitione creditoris 
constituitiic. 
$3. Secundum constitnendi rationeni suam hypothe- 
cae sunt: 
a) Nypotheca publica, quae auctoritate magistratus 
aut constituta uut confirrnata est  g ) ,  e t  
b) Hypothe~a prfuata , quae instruniantu privat0 
- -- - 
tacite contrah. - Goescheil, Vorlesungeii über das gemeirie Civil- 
recht. Goettingeri 1843. T. 11. Lib. 11. p. 380 e t  a21. Muehlen- 
bruch. 1. C .  'I. 11. p. 315. 
A 
6) L. 1. pr. L). (le Pigti. e t  hypothec. e t  qual. ea coii- 
trali. .etc. L. 9. C. Qiiae res pign. obiig. poss. etc. Miielilen- 
Iiruch I. C. p. 909. 'i'liibaut, System des Pandectenrechtes. 
4 ed. Senn. Ej 640. 
71 ~ o d .  VUI. Tit. XV in Quib. caus. pigii. vel hypothec. 
tacit. coiitrah. cum Goesclteii, Vorlesuiigen etc. T; 11. Lib. 11. 
11.33~ et Tliibaut, System etc. $ 641. 
' 8 Cod. ihideln cuni Goesclien 1. C. et Miiehlenbrucii, 
~,elirbiicli etc. T. 11. p. 215. 
9) L. 11. C. Qiii potior. pigii. hal~eaii. Bluehlenbruch I. C. 
11. 219. 
i. e. a i p e  magistratu, inter debitorem e t  creditorem seu 
eorum rerum gestores constituitur '9 ; 
C) Hypothecn expressa, in qua consensus contra- 
hentium ex verbis apparet I),  et  , 
d) Uypotbeca tacita, in qua consensus contrahen- 
tium ex  eorurn actionibus apparet 13). 
3. Secunduni ambitum suum hypotiiecae suiit: 
a )  Hypotheca generalis, quae ad omniarhona tle- 
bitoris pertinet 13) ; 
b)  Hpotheca uniuersa2is, quae ad universi tiiteirt 
rerum pertinet 14) ; 
C) Hiypotheca specialis, quae :id uiiain reni (tebi- 
toris spectat 15), et 
d )  UY@Reca mizta, quae io Itonis debitoris ge- 
neraliter e t  speeialiter constituta es t  16). 
4. secundum sua privilegia in  concursu creditoriim 
sunt hypothecae : 
a) Hy23other:a ~ual@cuta seu privilegiata , quae 
aiiis hypotliecis ex lege praecedit 1'1, et  
I ) )  gypotheca sirnpkex seu non privilegiata, quae 
braecipuum non hahet '8). 
40) Goeschen ].'C. 1). 329, 
14) Thihaiit, etc. $$ 610. 
42) Idemque 1. C. ciim Goeschen 1. C. 11. 331. 
13) L. 9. C. Quae res pigii. oblig. poss. etc. 
g4) V. Bunge, Lelirbiich etc. T. 1. p. WO. 
15) ~uehle"hrilc11 1. C. p. 204-W7. 
16) Tliibaiit 1. C. $ @d.et V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I. 
P, 270. 
17) Goeschen 1. C. p. 578 et seqq. 
98) Iliiiehleribruch I. C. 1,. 244-%6. - Piichta, C-tlrsiis 
der I~isti~iitionen. Leiyzig 1849. T. 11. 1). 7B. 
\ .  
B. D e  fontihiis hgpotlliecarum; 
4 3. Fontes, ex quibus Iiae diversae bypothecae 
, pbdeunt, supra conmemorata ex divisioue appaltnt ita- 
\ 
que sunt: 
I.  Lex ,  
2. Decretfim judicis, 
3. Consensus tacitus, 
4. Testamentum et 
6. Pactum. 
AA. Hypotlieca riecessaria exsistit ex duabus pri- 
niis fontibus, scilicet ex lege et decreto judicis, quarum 
E. amplisvilna est lex. - Est autem illud jus 
liyyothecarilim, quod lege ipsa continetur, sive 
aa. Generale, prout universa res debitoris obligata est, 
sive 
bb. Speciale, prout quaedani tanturn bona 411s obligata 
sunt. 
Id vero ante omnia commenioratu dignum videtur, jus 
Iiypothecariuni legale uunqurtnl referenduin esse ad yi- 
gnus, sed in hypothecis solis versari, quia annexom & 
rebus a debitore non traditis. Neque praetereundrim vi- 
detur ejtismodi hypotlrecas semper esse tacitas , neque 
iid quemquam attinet , nisi si quis in lege sit no- 
iriiriatus sive generaliter, sive specialiter, neque egere 
ullius Consensus expressi vel taciti contrahentii~m, neqiie 
OPUS esse judiciali decreto, qiiurn auctoritate Iegis ipsius 
satis sint munitae ac tutae. ' 
aa. Prtrticipes vero sunt Bujus juris hipothecarii iegalis 
ii soli, quos hic deinceps siim enumeraturus: 
2 * 
U. in bonis administratorum suuruni inde ex quo tem- 
pore obstricti suut debito jg), 
,Y. in bonis eorum, gui ex pactione '2" seu caussa 
gualicunq,iie ejus debitores facti sunt 21), 
I. iii bonis eorum, qui tributa vel vectigalia fiseo de- 
,/ bita non persolverunt 22). 
/T 
' 9. Uxor im bonis rnariti: 
4) dotis caussa 9s) et  
2) donationis propter nuptias carissa 24). 
3. Liberi: 
in bonis patris propter peculium suum; nam ex jure 
-  - - -- - - - - 
19) L. 3. C. de  Primip. Koetiigl. Resolution vom 99 Novbr. 
1688 $3 !23 a, L. 2. Not. e p. 142 b ) .  V. Bringe, V. Madai etc. 
Eroerterungen etc. T. IV, p. B1 e t  seq. 
90) L, 9. C .  in Quib. caus. pign. taeit. - Not. e. p. 142. 
L. L. Cnoas 3artoaoa.b ~ocriUcaoEi Mnrnepi~ n o s e r t i ~ i c u a  
I'OCYP(APJI WMIIEPATOPA HUKOJLAII IIABjZOBFfYA 
c o c ~ a 8 a e ~ ~ b i B  (edit. 1842 ann.) C a a n ~ n e ~ e p b g p r a  484% T. X. 
aa rpaw. Art. 3061 cum Art. 3063 punc. 4. 
d , <W)  L. 40 $3 3. U .  d i  Jiire fisci. - C ~ O &  aax. I .  C. 
$24) L. i. C. in Qtiib. caus. pign. tacit. -. ~ s o a s  Sax. 
T. XI, 3 a ~ .   TOP^. Art. 47% punc. B. ' 
93) L. 30. C. de Jnr. dot. Esthlaeiid. Hitter- und ~anand- 
recht Lib. IV, Tit. 6. Art. 25. 
24) Nov. 61. C 1. Rigasche Statuten, Lib. 111, Tit. 10. 
No. 8. - V. Bungc, LeIirbrrch etc. T. 11, 51-59, 66. 
&,J V. ßuddcnhrock, Sammlung etc. T. 11, p. 1080. 
b) Schwedisches Land- 11. Stadtrecht. Franckfcirt U. Leipzig 1709. 
C) V. ßiiddepbrock, I. c. T. 11. p. 439. 
provinciali. Livonico e t  Esthonicu nihil pater amplius 
est, nisi adiriinistrator peculii vel tutor W ) ,  
8. in bonis ejus ascendentis, qui secundum matrimo- 
nium iniit propter Itoua, quae in altero hocce ma- 
trimonio ineundo eis restituenda sunt 26). 
4. f'ttpilli ct  curandi in houis tutorum e t  curato- 
ruin, s i  quid iis debetur ex tutelft vel cura 27). 
5. Ecclesiae iii bonis administratorunr suorum bo- 
norum "1. 
6. Ji, quibus quis legavit aliquid a legato vidui vel 
viduae, in secundas nuptias si transeat, in bonis lega- 
tarii 29).  
hb. Hypothecani vero tacitain specialem aut legalem 
specialem exerccri licet : 
2% L. 8 Cj 5. C. de Sec. irupt. ciim L. 6 $$ 1, 9 e t  4. @ 
de Eoiiis quae Iib. - ̂W .  Biinge, Lefirbiich etc. T. I ,  p. 989 
Not. m. Esthlaeiid. Ritter- U. Landrecht Lib. IV, Tit. 6. Art. 
2.3. Tit. 7. 4. 
%) L. 8 9 4 e t  5. C. de Sec. nupt. Livlaend, R. K. C. 53, 
Esthlaei~dische Lanrlwaise~igerichts-Ordnung von 1736 d ) .  Tit. 8. 
Art. 9, V. Bunge, Lehrbuch etc. T. 11, p. 70. 
97) L. 20. C. de Admiiiist. tut. Koenigl. Urtheil vom 
I Novbr. l6Gq e). - V. Bunge, Lehrbnclt etc. T. I, P. 989 
Not. m. Esthlaend. R. U. L.-R. Lib. IV, Tit. 6. Art. 93. Lue- 
beckeches Stadtrecht Lib. 111, T. 1. Art. 19. Rigasche Statuten 
Lib. 111, Tit. 40. No. 8 et 19. 
981 V. Bunge, Lehrbuch etc. 'i'. I, p. 986. Luebecksches 
Stadtrecht Lib. Il l ,  'Fit. 1. Art. 19. 
W )  NOV. ee. 44 g e. 
1 
(1) des Herzogtliuiiis Elisten etc. p. 607. 
e)  V. Bunge, I~elirltuch etc. T. I. p. 289 Kot. m. 
I .  Locatmi praedii rustici iri frirctibus exstantibus , 
praedii propter mercedem 90). 
2. Locatori praedii urbani in invectis e t  illatie 
conductoris aut propter mercederi~ aut propter deteriora- 
tionem praedii, si quae facta est 3'). 
3. Ei, pui pecuniam miituam aut alias res fungi- 
biles dedit ad domum denuo aedificiindam vel reriovan- 
dam in domo ipsa 32). 
4. Pt~piZZis in rehus sua pecunia emtis 33). 
S. Legcctariis et  fideiromrnissariis pprpter legata 
sua in legatis ipsis 34). 
6. Eis, quibus annni debentur ex praedio qiiali- 
cunque in eo praedio 35). 
50) L. 7. pr. D. in Qiiib. caiis. pign. tacit. Estlilaeiid.! R. 11. 
L. R. Lib. IV, Tit. 6. Art. 21 et 8%. V. Bunge, Lehrltiich etc. 
T. I, p. 285. No. 1. - V. Broecker, Jahrp. für ~echtsgelefirte 
etc. Riga 1834. T. 11, p. 190 etc. 
31) L. 9. D. iri Quib. calis. pign. trcit. V. Bunge, Lelirb. 
etc. T. 1, p. 291 et !B2 Not. k. Liiebecksclies Stadtrecht Lib. 
111, Tit. 8. Art. 45. 
39) L. 1. D. in Qiiib. caiis. pigii. vel hypoth. tacit contrali. 
Esthlaend. R. 11. L. R. Lib. IV, Tit. 6. Art. 24. Riganche Sta- 
tuten Lib. 111, Tit. 10. No. 9. V. Burige, Lehrbiiclr etc. p. !E'%. 
V. Burige, V. RIadai etc. theoretisch- praktische Eroerterongcii 
aus den in Liv- Esth- und Curlaiicl geltenrlen Rechten; Dorpat 
1845. 'I'. IV, p. 51  e t  seq. 
53) L. 7. pr. D. Qiii potior. in  pign. etc, 
34) L. 1. C. Comm. de Legat. etc. ' 
35) Eremyli gratia in simuftanea manii, gesammte ZIiii~d f )  
et in condominio e), 
f )  V. Bunge, Lehrbuch etc. T. 11, p. 227, 237, 291. 
g )  Ibidem 5 341. 
I 
7, Yendilori rei immobilis propter pretiuiii, non- 
diini yernilmeratuiii residuum, in '  ea r e  imniobili 36). 
1 .  Alter fons hypothecarum necessariariim , ut 
supra dictum, decrett~m judicis c s t ,  si hypotheca per 
sententiairi jridicialem in bonis debitoris facta est  37). 
In tali hypotheca constituenda opus est: 
4 )  noininibiis legitimis ; 
9) petitione, actione aut soluiii denlinciatione aomirris 
apud judicem a creditore facta; 
3) confessione nominis a dehitore factci aut probatione 
a creditore plene pzrsecuta; 
4) decreto judicis competentis ad ejusmodi decretum . 1 
de praedio sivc rustico sive urbano edendurn. Quod 
decretuni ut  recte e t  ordine in acta puMica si t  re- 
lütum jus yroviriciale Livonicuin et  Esthonicum prae- . 
terea posti~lat 38). Quod si factuin es t ,  proclama 
emitti potest, praesertini si, nomine magno facultati- 
bssque debitoris at,tritis, periculiiui est,  ne bona in 
concursum creditorum transeant. Tota autem haec 
ratio hypothecas constituendi redigenda est  ad doctri- 
nani de processu eivili, neque est quod hoc loco 
\ 
aecuratius explanetur. 
36) Esthl. R. U. L. R. Lib. IV, Tit. 6. Art. 'ti. V. Burige, 
Lelirbiicli &C. T. 1 ,  p. 984. Rigasche S t a t u t e n  Lib. 111, Tit. 10. 
NO. 16. V, Bunge, Celtrbuch ete. T. 1, 1). 29%. Not. i. 
37) Muehlet~briich 1. C. T. 11, p. 915 etc. 
38) Koenigi. Placat vorn 94. Jan. 1684 h3. 
h) V. Buddenbrock, i C. T. 11, p. 885. 
BB. Percurrens igitur fontes liypotliecarii juris , 
quum jam ad voluntarias hypothecas, emanarites ex reli- 
qnis tribus hypothecarum fontibus, i. e. ex conserzsu 
tacit, testanzento et pacto, pervenerim, ante omnia boc - 
dicam necesse est, totam Iiaricce doctririam verti in con- 
sensu contrahentium , qualicunque ratione proditus sit 
vel iridicatus. Cui rationi liypothecam constituendi sunt 
haec esseiitialia : liber, consensus , recte interpositus 39), 
verus aut praesumtus 4O), expressus aut tacitus I ) ,  qui 
excludit omnia negotii impedimenta 4 9 ,  dolum 43), erro- 
rem44), vim atque inetum et siunulütiorieni 4 9 .  Ex prne- 
ceptis vero juris Romani quum nihil referat, ultrum cbi- 
- rographus sit conscnsus, an nuncupatus 4 9 ,  jus contra ' 
Livooicum et Esthonicum cliirographum consensum postu- 
lat 47). Nec tarnen idem consensum tacitum et praesum- 
turn excludet et utrumque admittit 48). Qriod fit : 
39) Muehleiibruch 1. C. 1'. 1. p. +94. 
40) Thibarit 1. U. 156. 
41) L. 38. D. d e  Oblig. et actioii. 
49) Cf. L. 3 et 8 C. Qiii test. facer. pos. L. 6. C, d e  
Curat. furios. L, 3. D. ?C Divort. etc. 
43) L. 1. g 9. D. d e  Dofo malo. 
44) Muehlenbruch 1. c. T. I. p. 902, 
45) lbidern p. i96. Tliibaut 1. C. fj  I 5 5  
40) L. 38, 1). de Obiig. et  aci. 
47) Rigasche Statuten Lib. 111 Tit. 9 Art, 9. Koeiiigticlie 
Schwedische Resolutioii V. I I  Mai 1665 "). 
48) L. 38. D. d e  oblig. et act. 
---- - 
d) V. Buddenbrock f. C. T. 11. p. 358. 
1. In lryyotliecis , qnae vocaiitur trrcite' co)hltna- 
vtae 49). Quirrii autem notio et natura liypotliecae ipsius 
respuat pactuni Bypothecariuni tacitiiiii nec ailniittat silen- 
tium ncqrie utririsque, rieque alterius partis , fieri non 
poterit, ut id genus obligationum ad certa praecepta rc- 
vocetur, ex quibus singula dijudicentiir. Non igitur uiii- 
Verse agi poterit ile pacto hypotliecario tacito, sed solrini 
de rionnullis eausis , in quibus ejosiriodi Jiypotheca iiti 
liceat : 
1) si quis fideiubeat, quum res illius a dehitore 
pro quo fideiussit pigaori diita sit,.bellissirne intelligitur, 
IIOC ipso, qiiod fideiubeat, quodammodo mandare, res 
suas esse obligatas 50) ; 
9 )  certi juris est, ea, quae voluntate daminoruin 
coloni in iiindurn conductum induxerint, pignoris jure cfo- 
ntiiiis praedioruiit teneri. Qiiando auteiii domus [ocütur, 
non est necessaria in rebus iniuctis vel illatis scientia 
dorniiii ; nam ea quoque pignoris jure tenentiir I). 
I L  Iri rafione coristituendi hypotliecam ex testa- 
iiiento 52) etiam nihil interest chirograplium sit testairien- 
turn, an niincupatum53). Quodsi igitur alia necessayia 
testatori V. c. testatnenti factio, non desuiit , _ valebit 
I~ypotheca cx testamenlo facta, dun~~iiodo ad coriipeten- 
-- 
49) Goesclten I. C. T. 11. Lib. ii p. 331. 
W )  L. 5. $ 'L. D. iii Qiiib. caiis pign. vel 11~1). tdcit. contraii. 
54) L. 5. C. (le Locat. 
5% L. 96 pr. de Pignor, act. Tliibai~t I .  C. $ 640. 
m) Testaments - Stadga V. 3 Jiili 1G8G ) f5 9. 
- - _ _  
C) V- Buddenbrock I. C. T. 11. p. 935. 
tcnr rttagistr:ttuni justo constitutoqiie tcrripore denunciatio 
fiictli sit. Ejusniodi ;rutem hypothecae ex t ~ t a m e n t o  tiim 
. niaxiirie constitui solent, quurn dehitor tutum praestare 
viilt crcditort~it a p~ricixlo nexuin amitteridi. Moneiidiim 
tarnen est  i d ,  quod modo cominemoravi, non ratam esse  
liypotliecani, iiisi vel ante vel post obitum testatoris de- 
latiorie ad con~petentem magistratum facta. Nec es t  
obliviscendiim , e x  jure provinciali Livonico e t  Estlio- 
nico proclania emitti solere post testatoris ilecessurriu)), 
etianisi de rusticis ille fiierit"), e t  si nulla hypotheca 
ante constituta sit,  valehit liypotheca ex testamento66), ' 
aut ceterum collisio hypotl~ecarum exsists. 
I I E .  In pactis isypothecariis. Duo iila genera 
Iiypothecaiurn non ita frequenter offerentur. Crebriora 
itutent sunt pacti hypot7Lecarii 'exempla. Cujusniodi ' 
pnctum non posse sine iis essentialibus pangi, quam quac 
de universo pactorum genere constituta sunt, sponte ap- 
paret 57). IJtrilm auteni pubIicilm sit id pactum , an pii- 
vatum, nihil interest (pactum quasi privatum 5 8 )  tamen in 
neutrius provinciae jure appe1latur)"g). Quodsi tamen 
pacturn publicum initur, iiiiri debet securidunr leges terrae 
cum judicis auxilio certisque ritibus Contra pactum 
54) V. Bunge, LelirbiicIi etc. T. 11. 1). 396. 
55) Livlaendiscbe Bauerrerordriiii~g $$ 419, 436. Esllilaeiicl. 
Bauerverordnung fS 1%. 
56) Li~laeod. RB. Cap. 13. 
57) V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I. p. 351. 
58) Tliihaut I. C. § 1176. 
59) V, Bunge, Lelirbacli etc. T. I. p. 3% etc. 
60) Ibidem p. a56. 
privatum si condeiiduiii cst, ex jurc: proviirc.iitli Livooico 
et Esthonico testes integri homines , factioriis testinioriii 
utique participes iidesse atque etiani noniina subscribere 
possunt I). 
I*\. . ' 
4 4. Enunieravi supra conditiones cunctas, sub qui- 
btis constitui potest liypotheca necessaria, neque non 
comnremoravi gravissimas conditiones, siiic quibus hypo- 
thecn voluntaria nulla est. Restant tanieu aliqiia quoe 
in liypotheeis voluntariis maximi sunt monreiiti. Quae 
ut aLcuratius persequi possi~rr, quaestiones aliquas ad 
rem pertinentes dissolvere conabor. Sunt autem quinque 
quaestiones proponendae : 
AA.' Qiiis constituere potest Iiypothecam ? 
BB. Quae res hypothecae nomine possunt obligari? 
CC. Qua ratione constituenda est hypotheca ? 
DD. Quid efficitur hypotheca condita ? 
EE. Quo niodo tollitur hypotlieca ? 
Ip Iiis quaestionifius solvendis ratio Iiabenda erit 
juris Roniani quod eo maxinie notiones rerum, quae ad 
jus pertinent, exp1:inantur; juris Rossici, quod nonriullae 
legcs Rossorurri temporis decursu transieriint in jus Li- 
vonicum et Esthonicum ; juris Gernianici, quod multa ' 
instituta olim ex Germania in nostras provincias trans- 
lata sunt ; juris Suecici, quod notae literatae corpor'is 
juris Suecici ,,Land- und Stadtlag" quod appellatur, fun- 
danientum es t ,  cui Livones superstruxerunt doctrinaili 
Iiypotliecariatn ; juris cferiique doniestici , quod et risua 
I 
:ic coitsrietudiries resque jiiificatae iitriiisque provinciae at- 
que leges dotnesticae, lat;ie deinceps sub ortlinis, Polo- 
norum, Sriecori~iri et  Rossorum doniinatione varia protu- 
lerunt instituta. - Prinia igitur ([uaestio erit : 
AA. Quis oonstitzcere potest hypothecam ? 
6 5. Jus  hypothecarum constitueiidariim certis qili- 
busdam conditionibus adstrictutri est. Statint tarnen inoneo, 
ex jure proviiiiciali rei irriniobilis Iiypothecam accipere 
perniissiim esse liominibus cujiislihet ordinis "2}, nec sin- 
girlis tantam concessam , ut facultatem acquisitionis do- 
niinii rei immobilis "). Eae autem conditioiies , unde 
pendit vigor hypotliecae, haec sunt : 
a) 1s dominus solus hypothecain constituere potest 
legitimam, liberitm qui Iiahet suae rei dispositionem : est  
eniin hypotheca genus aliquod alienationis64) ; 
b) Nihil interest, utrun~ dorriinus pro s e  hypethe- 
cam constitiiat, an pro altero quodarn, ut fideiussor05). 
C )  Jgitur pignerdio rei alienae omnino non est 
legitima, neque aiictoritatcin habet iii judioio, nisi in his 
causis : . 
62) BwcosaÜuie yTseprAeriHoe niciliriie JIp i IUITTeAf iCTBy-  - 
miqaro cenaTa OTS 5 arrphjl. 4809 f ). 
63) V. Buiige, Lelirbiicli etc. T. 1. y .  193 etc. 
64) L. 6. C. Si alieii. res p ig~ i .  data sit. Puclrts I. c. 
1). 693 elc. 
65) L. 5 9 2 D. de Pigii. et liypetti. etc. 
V - -  
f j  non. 006. ras, IYo. 20,216. 
an)  Si dominris expresse vel tacite ante aut post 
Iiypothecam constitutam s e  consentire significat 66) , ut 
in pacto privat0 liypothecario. 
bb) Si is ,  qui oppigneravit rem alienam, posthac 
dominus ejus factus est") aut 
cc) S i  dominus rei hypothecae datae heres debito- 
ris hypothecarii factus cst  65) ; 
dd) Idem denique fieri potest in, suppigneratione , 
quae valet quoad jus prinii creditoris durat. Quodsi 
evanuit, illud qiloque siniul prorsus c o n ~ i d i t ~ ~ ) .  
BB. Quae res Rypothecae nomine possunt obligari ? 
(5 6. Quum et hic a debitore hypothecario nihil 
requiratur , nisi quod in paragraphis sriperiorihus com- 
memoratum est ,  nec facultas creditoris hypothecarii tarii 
arctis limitibus contincatur, ut facultas douiinii ,rei iinmo- 
hilis, orta quae sit cx instituto ordinum privilegiatorum pro- 
vinciarurri nostrarum, unicuique jus coiicessam est, res imnio- 
biles hypothecae accipiendi. Id quaeritur qune res frypothe- 
cae nomine possint ohligari. Nam ut  non quaelibet alienari , 
sic non q~iaelibet res hypothecae dari potest. Non igitur ad- 
rnittuiit hypothecariürii obli~itioi~eiir res ,  qrins in conlmercio 
esse nefas est, quales sunt res sacrae, res re l ig iosa~7~)  
> *  
. i 1 * . -  
I 
166) V. Samson, Iilstitutioi~cn etc. $ 1898 Aniiotatio. V. Bunge, 
Lehrbuch etc. Lib. 1. 1). 066. 
67) L. 16 fj 7 D. de Pign. et Iiypothec. etc. 
68) L. 99. I). de Pign. et hypothec. etc. 
69) L. 40 $ 9 D. de Pign. aet. 
' 
70) Puclrta 1. C. T. 11. 1). 488-505. 
etc. Quaecuiique ver0 alia res ,  dum tutiini prüestare 
creditoreni possit , hypotliecae fieri potest 7 I), sive res  
imrnobilis, sive res immohilis cum mobili7B), sive prae- 
sens, sive futura 77, sive universalis , sive singularis74), 
sive corporrilis , sive incorporalis ?5), exccptis bonis im- 
mobilibus et ,  ex parte, mobilibus jnre heredetario acqui- 
sitis , quae res  tantum coerciter hypothecae nomine pos- 
sint obligari i. e. cuni consensu Iieredurri debitoris 76). 
De rebus singularibus e t  inoiporalibus autem accura- 
tiore opus - est explicatione , quuna non tank facile liypo- 
thecarum loco uti possint quam ceterae res supra enu- 
ineratae. 
1. Singulares igitur res  mdhiles pro hypotheca 
speciali esse non possunt, universitas tamen rerurri mo- 
bilium pro ea esse potest, id quod maxime pertinet ad 
inventarium praedii. Usus e t  ,tractatio juris in his pro- 
vinciis conjungere solet hypothecam specialem cum gene- 
rali, ita qiridem ut creditor generalis hypothecarius nullani 
rena singularem sibi vindicare possit, nisi satis sit facturri 
eunctis creditoribus specialibus hypothecarii~7~). 
9. Siniiliter servitutes reales bypothecae esse ne- 
t 
queunt; qiiod a praedio dominante separari non possunt. 
Tanien fieri Iioe poterit : 
71) L. 9 $% 1 D.  de Pign. et I~ypotliec, etc. 
73) V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I. P. 945. 
I 




74) L. 15 g 1 D. de Pign. et Iiypothec. etc.. 
1 75) Goeschen 1. C. T. 11. Lib. 11. p. 392-394 et 4 9 1 - 4 s .  
76) V. Bunge, Lehrbiicli etc. T. 1. 11. I%, 161,169,163,164. 
77) Ibidem p. 970. 
a) S i  !loniinuc irna cum r e  siniul nsuirifructu~~i rei 
pro hypotlieea fore constituit 78); 
b) S i  osufructuarius usii~iifructurn rei creditori con- 
cedit, cui igitur quoad durat pact'um usufructuarii , fructi- 
bus rei uti licet 79. 
3. Nomina quum hypothecae data sunt, non sol- 
vente debitore die solvendi, creditori per actionem exi- 
gerc licet nomen, jus ci-editoris exercere in r e  nec fun- 
gibili et  dediicere suum nomen a re  fungibili 80). 
4. In suppigneratione creditor secundus hypotheca- 
rius antecedit primuiri cseditorem hypotliecarium , si no- 
meri pernumeratur cte re  hypotliecae data 8'). 
CC. ~ u a  ~ a t i o n e  emirtituenda es; hypotheca? 
§ 7. l'ransiniiis nunc ad tertian1 quaestionum a ine 
- propositarum, quae est de ratione hypothecarum legitiilie 
constituendarum. In qua solvenda, respuens jus Roma- 
Iium, Germanicum et Suecicum, juris Rossici et  domestici 
maxime rationeni habebo. Duae autem sunt rationes 
constituendi hypothecas jure domestico pernrissae: riltera 
cornnzunis, in omni genere hypothecarum usituta, altera 
proprin in constituendis hypotliecis in societnte csediti 
Livoiiuni et Esthonum accepta. 
1. Quum de prinia ratione acturus s i n ~ ,  iterum 
conirriemorasse juvabit et  scs ilnmobiles et res immobi- 
78) L. 11 1 D. de Pign. et Lypothec. etc. 
,791 L. 1 2  $$ 9 D. (Ie Pign. et IIJ-pothec. etc. 
80) L. 18 yr. D. de Pign. action, 
81) L. irr. 9 2. D. de Pign. et hypotliec. etc. 
]es cum n)obilibua, res denique etiam ~lcorpoidas  hypo- 
theca oblipri posse deu pul>lica seu privata. Videamus 
nunc simul 
a) de ratione constitu'ecdi hypothecas publicas in 
rebiis immobilibiis seu rehus immobilibus cum mobilibus; 
eadem enim ratio in utroque genere obtinet. Primum 
pactum publicum factum sit oportet, sine quo publica 
hypotheca ne cogitari quidem potest; sequi deinde debet 
Z~~grossutio, Improtocollatio , e tiam Besicherung, Auf- 
schreib?~ny, Vergeruisserung appetlata, apud magistra- 
tum competeatern. Competens autem magistratus est 
forum rei sitae, quod semper secunda instantia esse 
debet, itaque in Livonia das Hofgericht 82), in Esthonia 
das Oberlandgericht 83) ,' aut die Gouvernements- Regie- , 
rung83), si pretium fundi centum riiblos argenti exce- 
dit 85). Sin funcius non est pluris qlldai ccntum rublis 
argenti , hypotlieca ejus apud priniani quoque instaritiain 
tcrritorii 86), ingrossüri potest BY).' ~ e n n t u s  tamen Ri- 
82) G n o ~ a  M ~ ~ C T .  y m ~ .  T. 1. Art.  994-318. 
83) Ibidem. Art. 888-867. 
84) O6iyee y~peniaenie o ryUep~iaxa 7 rioa6pa 1775 U). 
85) Ynaa.6 15 arap. 1784 b ) .  
86) Forum territorii Livoniciirn est - das Landgericht - 
Cnwa M ~ C T .  yaan. T. I. Art. 554 - 574. - Foriim territorii 
Esthonicuni est - das Niederlandgericht, ibidem Art. 802-898. 
, 87) Y ~ a a n  15 Map. 1784. 
n)  n0.1. 006. 3UK. NO. 14,392. 
b )  Il~idem No. 15,959. 
gensis et  Keva1ensis 88) atque fora iirbana Livoniae 89) 
eo antecedunt ceteras prinias iiistantias nostrarum pro- 
vinciaruiri " ), quod ingrossatio apiid eos pretio rei 
non est finita 91). Similiter ex jure rusticorum Livonico 
apud forum eorurii, quod dicitur das Kirelispielsgericht !)'J), 
ex jure rusticorum Esthonico apud eum, cui iiomen das 
Kreisgericht 93) unnquaeque hypotheca, quanticunque est 
pretii, iiti niihi videtiir , sed soluin in bonis, quae juris ru- 
sticorum „ohjectaC' et cum personis aut inter personas, qua@ 
llujcls juris ,,subjectacc sunt, constitui polest 94). Praeterea 
autem ingrossatio rcquirit consensiim expressum dehito- 
88) Der Ratli arit sei~atits Higeiisis. Cno&% m 8 c ~ .  y ~ a a .  
T. I. Art. 437-459. Idein Revaieiisis ibidem Art. 1003--1090. 
89) Foriiin iirbaniim e ö t  der Ratli, C e o ~ n  M ~ C T .  y ~ a ~ .  etc. 
T. 1. Art. 634- 659, 715 - 721, 783-786,793-817,835-839. 
$0) Foriim iirbaniim Estlioiiicae est der Rath aiit Vogtei- 
gericlit. Cso~n.  m8c.r. yaaic. ctc. 'F. 1. Art. 1223-1937, 1960- 
1!270, 1597- 1542, quibiis ~ ~ o t c s t a s  irigrossatioiiis nori est, ex- 
cepto senatn in Bapsalia, iit iristaiitia prima; iiam collegiiim 
rerum in Esthonia administran(1aruiii ingrossationem in res im- 
mobiles urhanas constituit. V. Bunge, Lehrbuch etc. p. 271. 
9i) Bigasclie Statuteii Lib. 11. Cap. 35. $ 1. Lib. 111. 
Tit. 9. 5 5. Luebeck. Stadtrecht Lib. 111. Tit, 4. Art 1 C )  
Bbico.iaHme yTRepX#!HHOe ainsnie KObfMTeTa ~ H H l i C T p ü B %  14 
IK>HII 48% jS). 
99) Livlaend. Bauerverordn. 170. 
931 EstNaeiirl. Bauerverordn. § 510, 5LB e t  seq. 
9 d. V. Bunge, Lehrbiicli ete. ed. sec. T. 1. p. 363 
e t  3%. 
C) 1J[odn. cobp. 3an. No. 11,329. 
ris 99 )' sive prodatur in instrumento ddbiti, sive coram 
ad protocolluni pronuiicietur. Qiiibus factis, magistra- 
tus examinat authenticitatem instrumenti - Causae 
cognitio - consideratque nunc, jurene constituere pos- 
sit hypotliecam is,  qui est  constituturus et an res  ea 
sit ,  quae hypotliecae dari queat; . nam praeter res, qiias' 
supra dixi, non obligandi sunt hypothecae nomine neque 
fundi in societatem crediti recepti, nisi consensu hujus 
societatis 96). Idonearn deinde s i  invenit niagistratus 
rem ad obligandam, ingrossatioiierk deceriiit, quae fit in 
expeditz'one pactoruni (die Krjcpostexpedition, o ~ a a n e ~ i e  
~ p a n o c ~ a i 6 1 x a  ~ a a a )  97), ubi haec expeditio constituta 
est, seu in ipso faro 98). InstituenJa est ingrossatio 
ejusmodi, ut instrumentum pacti adjungatur codici pigne- 
ratitio aut hypothecario 99). Tradenda deiiide est coyia 
hujus pacti hypofhecarii videmata ei, qui Lypothecam de- 
tulit, addito siinul testimonio 'iugrossationis peractae. 
Neque tamen non fieri potest, ut prius exemplar aut in- 
strumentum hypothecarium ipsum creditori , tradatar, CO- 
piaqne codici hypothecario inseratur I"), aut de~iique etiam 
~Y..-.-.- -- 
95) Samson V. IIimmelstiern , Institutionen des Livlaerid, 
- Civilprocesses. Riga 18%. $ 1998. 
96) Livlaeiid. Creditsreglement, Einleitung p. 4. . 
97) Cuoaa. sau. T. 11. yqpenr. ry6ep. Art. eQJt9. T. X. 
3an. rpaiß. Art. 578-593. 
98) Rigasche Statuten Lib. 11. Cap. 35. $ 1. Lib. 111. 
Tit, 9. $9,5.  Luebeck. Stadtrecht Lib. 111. Tit.:4. Art. 1. Y ~ a a a  
16 xaplr. 1784. 
I 
99) V. Bunge, Lehrbuch etc. T. 1. p. 5268 No. o. 
d00) Ihidem p. 966, 267, 971 e t  W3. 
suEcit instruinentum debiti tlnnscriptiim esse ili codicem 1°'). 
Ex jure nisticorum satis est adl i n ~ s s a t i o n e m  legitimani 
inscrihi eam in co libro, qui in foro rusticoruni Livonico 
CoIitractenbuch appellatur et  in foro Esthonico Schnur- 
buch, duobus diebus perlapsis post proclaina in foro 
factum 102). Quibus omnibus rite procuratis perfectisque 
hypotheca constitrita est valetque, donec tollatiir, 
' Annotutio I. ~ U S  senatus Rigensis est hic, ut 
domiiio rei, in qua hypotheca canstituenda est vel etiam 
cui aliqwd jus in Iiac re  est,  contra ingrossationem 
protestationem, quae dicitur, die Iiypotliecae constituendae 
facere l iced et  bac facta, arite perlapsum annuae 
praescriptionis agere lo3). 
t Ann'otatio II. Ex jure Esthonico nobilitatis e t  op- 
pidano potest hypotheca constitui etiam contra consensum \ 
debitoris, s i  ejus nomina liquida et  yrobata sunt '04). 
J u s  Revalense postula,t praeterea: 4.) ut hypotlieca qua- 
tuor hebdomades ante fugain debitoris aut ante concur- 
s u n ~  creditorun~ in codicem hyyothecarii~iri tradatur; 9) ut 
ea non in fraudem creditorum fiat e t  3) ut hypotlieca a 
debitore 'pro vero dehito constituta est ; sed Iioc ul- 
timum requisitum ab i ~ s u  fori ita modificatum est, ut 
101) lbidem p. 973 et W 5  Not, e. p. 976 et 976. 
109 Ibiclem p. 977 et 978. 
103) Ibidem p. 975, 276. 
104) V. Biiiige, Lelirbiicii etc, ediiio secu~ida. Reval 1847. 
'1'. I. p. 350, 360 et B(. 
ex nominibus liquidis et probatis hypotheca etiam Contra 
corrsensum debitoris constitui possit 1O5). 
b) Multo simplicior est privatae hypothecae con- 
stitutio. Non opus est etiim, ut defcratixr ad magistra- 
turn et in codicem hypothecarium inseratur omninoque 
ex jure Romano est dijudicanda Ib6), minor tamen est 
ejus vis, quam hypothecae publicae. 
11. Alteram rationem hypothecarum constituendaruni 
propriani supra dixi eam esse, quae in societate crediti 
Livonum '07) ' et Esthonum l o s )  obtineat. Ut enim 
fidem suam rcvooarent et tuerentur domini praediorum 
territorii in Livonia et Esthonia anno 1803 venia et 
auctoritate Imperatoris in utraque provincia societatem 
crediti instituerunt 109). Quae societas, cunctis soci- 
orum praediis~ hyyothecae datis, pecuniam mutuam sumit, 
quam rursus praediorum dominis mutuam det. Instni- 
405) Ibidein p. 860 e t  
106) Ibidem p. 266. 
S07) cf. Livlaend. Creditreglement, 7. Rennenkampff, Dar- 
stellung der Verfassung des Livlaerid. Creditvereins von einem 
Gliede der  Olierdirection, ed, V. Bunge, Ilorpat 14337. Sam- 
son V. ~ immels t ier i i ,  Livlaeiid. Creditsystem, in seinen jetzt 
gültigen Bestimmiingeri etc. Riga 1838. 
108) cf. Reglement zur Verwaltung etc. Zusätze zu dem 
Reglement der  Ecitlilaend. allgem. Creditkasse. Reval 4836. 
Das Esthlaend. Creditsgstem in seinen jetzt gültigen Bestimmun- 
gen etc. Reval 1846. 
109) Y~aaar 15 OKT. $809 
a )  Jioa. co6. San. No. 20,462. No. 20,463. 
ii1ent;i autem hypothecaria Pfandbriefe "0) in Livonia, 
landschaftlictle Obligationen 111) iii Esthonia dicta, in so- 
cietate facta "2), pro pecunia in communem usum veni- 
unt. Quod ut recte fieri possit , societas, fidein suam 
interponens, cavet pro quoqw suorum sociorum , pretio 
instrumentorum tamen non dpas partes pretii totius prae- 
clii excedente, atque in Livonia instrumentuni apud ma- 
gistratum competentem praedii ingrossandirrn- curat, ac 
ita quidem ut hypotheca societatis potior sit ceterasque 
I 
hypothecas antecedat omnes H3). Possessores autem 
hypothecarum pares siint inter .se "4) nil~ilque iis ne- 
gotii est cum singulis praediorum dominis , soci$atisque 
soiius fide nituntur "5 ) .  Unicuique dornioo praedii sive 
nobilis est sive ignobilis socium fieri ejus societatis licet. 
Ubi enim velle SC recipi significavit pretioque praedii 
professo instrumenta hypothecaria sibi tradi rogavit, so- 
cietas num recte professus sit de pretio praedii per- 
scrutatur, praeterlapsoque tempore emissi proclamatis 
eum recipit. 
110) Livlaend. ~reh i tre~ lement  1 .  
111) Reglement zur Verwaltung etc. Cap. 1U. 
119) Livlaend, Creditreglement ej 2. Reglement zur Ver- 
waltung etc. Cap. 111. 
113) Livlaend. Creditreglement $$ 66 et 6L). Zusätze zum ' 
Reglement zur Verwaltung etc. Cap. 1. 
114) Livlaeiid. Creditreglement § 8. Reglement zur Ver- 
waltung etc. Cap. 111. fj 71. , 
115) Lirlaenil. Creditreglemeiit $$ 9. Reglement ziir Ver- 
wallang elc. Cap. 1. $ 1. Cap. 111. $$ 70. 
BD. Quid efficitur hypothecu condita ? 
8 8. Hypotlleca ita, ut descripsi, condita potior 
priorque oninibus hypothecis non ingrossatis l 1 6 f  est, 
eademque quum complectatur rem hypothecariarn cum om- 
nibus trebus ad . eam yertinentibus et  adeo, generalis si 
sit hypotheca , tota bona debitoris 1 17) obligat creditori, 
tutarn ea praestat non solum sortem, sed etiam usuras Ha), 
praecipuaque certa tribuit et officia certa imponit ctebi- 
tori atque creditori, quorum 
'L, P r a e c i p u a  
a) clebitori: 
9) ille dominus manet rei hypothecae obnoxiae etiam 
tempore, quo durat obligatio hypothecaria 19); 
9 )  mannt etiam possessor r i  hypothecae ob- 
noxiae ' 2 0 ) ;  
3) quum sit fronae fidei possessor, continuare potest 
praescriptioneni inchoatam et persequi '21); 
4) durante nexu hypothecae alienare potest rem 
hypothecae datam, durn peciiniam debitam solutioqis causa 
deponat apud rnagistratum coinpetentem 125); 
5) jus habet uioratorii, quod ei a magistratu coni- 
petente , vel iiivitis creditoribus , nisi rnajor eorum Pars 
1 
-- -- 
146) Koeiiigliche Resolutioii tom 99 Nov. 1688. 
117) V. Bunge, Lehrbiicli etc. T. I. p. 970. 
118) Nielsen, Processform ii i  Liefla~icl. Dorpat 1806. 5 480. 
119) L. 35. 1. D. de Pign. act. 
i 
420) L. 1. pr. D. de Pigii. act. 
191) L. 16. D. g l e  Usurp. 
leg) Esthlaeiid. li. U. L. R .  Lib. 1V. Tit. 6. Art. 9. Tit. <9. 
Art. 4 et 5. 
obversetur 1 9 ,  in annos complures cbncedi potest. Gu- 
bernator generalis id jus debitori non nisi i n  singiilis 
nexibus I~~pothecariis nec ultra tres ihenses, lmperator 
in unum vel ylures annos tribuit 124); 
6) ante temyus constitutum cogi non potest ad sol- 
vendum, nisi si infidus factus est fugamqiis parare vide- 
tur '25) et iu casu concursus creditorum '26) .  
b) Creditori : 
- I )  illi permissuin est jus retentionis, p o d  actione by- 
pothecaria comparatur 1%'') ; 
9) Particeps est juris distractionis ant concursu 
creditoruin hypothecariorum aut decreto judicis compa- 
randum 128) (de qua re infra videbimus); 
193) Koenigliche Resoliition vom 9 Nov. 1685 "), et  voin 
$28 Blaj 1687 &). 
194) Koenigl. Executioiisverordnurig vom 10 Juli 1669 C ) 
$$ 5, Corpiis priril. Kigen. Stepli. 16 Nov. 1589, coryus yrril. 
Rig. Gust. Adolpli. 95 Sept. 1691, Corpus privil. Dorp. Gust. 
Adolph. 90 Aug. 1646 9). Art. 30. Moratorium pro Riga 3 Maj 
4799 .), pro Livoiiia, Esthoiiia et Curonia 95 Apr. 1811 f ). 
195) Koenigliche Execiitionsverordnung vom 11 Juli 1669, 
§ 14. Luebeck. Stadtreelit Lib. 111, Tit. 1. 8. Rigasche Statuten 
Lib. 111. Tit. 11. $ 9 et seq. 
126) Nielsen. I. C. $$ 588. 
197) L. 9. C. cle Praetor. pign. 
1%) L. 4 D:de Dist. pign. 
&L- 
a) V. Riiddei~brock, i. C. T. 11. 1). 933.. 
6) lbidein p 1032. 
C )  lbidem p. 467. 
d)  V- Kiinge, I~ebrbi~eli etc. T. 1. 1,. 336. Not. a. 
e )  Ibidem p. 336 ~ o t .  C. 
f j  T b - 3 .  coo. aak. No. 20,604. 
3) assequi potest nrissioneni in bona debitoris 
(de qua re iiifra dicam) et 
4) dominuni rei hypothecae obrioxiae 130) (de qua 
re item infra dicetur.) 
1) ille , dum valet hypotheca , usuras pemumerat 
quicunces , nec quidem plus quam semisses usuras in sin- 
guios annos 13 1) ; 
9) pariter in mora quiciinces vel semisses usitras 
in singulos annos 1") ; 
3) die comtriisso ante occasuin solis debitum resti- 
tuere debet in donlo creditoris, ubi accipit pecuniam1Z3). 
1) illi ante diem solvendi non licet nomen a debi- 
tore repetere l34), nisi infidus factus sit fuga que ejus 
extimescenda et in casu concursus creditorurri 155) et 
9) non recusare potest ille ntoratorium debitoii con- 
- 
leg) V. Bunge, Lelirbucli etc. T. I. p. W8-983. 
130) lbidem p. e80-989. 
131) CBOAB 3ax. T. X. 3arr. rpam. Art. 1733. 
139) Koenigl. Placat V. 16 Decemb. 1687. Rigascfie Sta- 
tuten Lib. 11. Cay. 59 g 1% Ex jureLubecceiisi est praeterea debi- 
tori damnum praestantlum, q ~ i i  ex mora exstiterit. Luebeck. Stadt- 
recht Lib. 111. Tit. #'. Art. 9. 
135) Livliiiid. R. R. Cap. 230. Oeselsches Lehnrecht Lib. 111. 
Cap. 10. p. 7. 
134) Luebeck. Stadtreclit. Lib. 111. Tit. 1. Art. 18. Esthl. 
R. U. L.-& Lib. IV. Tit. 9. ~ r t i  6. 
135) Koenigi. Executioiisverordriung V. 11 Juli 1669 .j I4 e t  
Nielsen 1. C. 5 658. 
136) Cf. Not. 124 Iii~jiis dissertatioiiis. 
EE. Qlm modo tollitur hypotheca ? 
g 9. Haec praecip~ia et offieia durant, dum hypo- 
theca caduntque ea sublata. Siint autem haec 
genera tollendi hypothecani et in rebus itnmobilibus et in 
ininiobilibus cum niobilibus e t  incorporalibus : 
1. Interitus rei 137) - tollit hypothecam ita tarnen, 
ut restituatur cum re rcstituta 1 3 9 ;  
2. Consolidatio - ubi aut creditor dominus fit re 
hypothecariae 139) aut debitor lleres creditoris 14O3 ; 
3. Exsistens conditio resolutiva '4 9); 
4. Kesolutum jus constituentis 142) ; I I 
5. Hemissio arlt expresse aut tacite facta : 
a) expresse erat facta remissio, si creditor pro hypo- 
tlieca priore contentus esse velit fideiussore 143) ; 
b) iu tacite facta tarnen remissione : 
aa) creditor debitori omnibus speciebus remittit no- 
inina aut 
bb) tradit illi pactum hypothecariuni, nondum exso- 
lutis nominibus 144) aut 
cc) rem hypotheeae datam in testamento debitori 
legatum seribit 145) aut 
137) L. 8 pr. D. Quib. mod. pign. solv. 
138) L. 1 3  yr. D. de Pig~i. et Iiypothec. etc. 
139) L. W. $ 3  D. de Pig .  act. 
140) L. 75. D. de Solttt. 
141) L. 3. D. Qiiib. mod. pigtt. solv. 
44% L. 40. Ej 2. D. de Pign, act. 
143) L. 5. $ 9. D. Quib. rnod. pigii. solr. 
144) L. 9- C. de Kern. yigtt. 
44Ei) L. 1. $1. D. de Liberat. legat. 
dd) denique norriinatim ac  plane consentit rem hypo- 
thecae datarn alieriari vel tradi, non soluto 
debito aut deposito 146). 
6. Praescriptio -- decem annorum decursus 147). . 
7. Praeclusio 1 4 9 ,  quae in decreto judicis publicato 
in nonnullis casibus praescribitur. 
8. Missio seu immissio in bona dehitoris. - Id 
\ 
genus tollendarum hypothecarum diversum es t  prout e x  
jure nobilitatis aut e x  jure oppidario Rigensi Cjure rusti- 
corum tamen alienum est) 149. Ex utroque impertitur per 
decretunl judicis prius jus hypothecariurn in r e s  quasdain - 
debitoris 150), id tarnen interest, quod ex jure nobilitatis 
- accedat possessio I"), e x  jure oppidano non item 152). 
Intra tempus constitutum debitori vel ejus heredibiis sol- 
venda es t  r e s  s ic  onerata"53). Quod ni fecerit, sub 
146) L. 4 9 1 D. Quib. mod. pigii. solv. 
147) Cno~a aax. T. X. s a K .  rpaat. Art. 475-480. 
148) V. Biiiige, Lelirbnch etc. T, I. p. 216. 
149) Ibidem p. 282. 
450) Eamson V. Hiinrnelstierii 1. C. $ 4008, 1063. Koeiiig. 
Resolut. vom 99 Nov, 1686. $j 9. Higasclie StatiitenLib. 11. Cap. 
Be, $$ 6,7, 8, 9, 10. 
451) Nielseii 1. C. $$ 533. Samson von Himmelsticr 1. C. 
$i999,43W. 
159) Rigasclie Statiiteri Lib. 11. Gap. 33 $$ 8. 
1%) Ex jure nobiIitatis iiitra auniiarn praescriytionem (Jahr 
und Tag). Koeiiig. Executiorisverordii~~~ig V. 40 Jul. 4669 $$ 69. 
Resolution V./% Jan. 1685 n, $ 9. Ex jure Rigensi idern. Ri- 
gasche Statuten Lib. 11. Cap. 33 $ 9. EX jure Lubec. intra 4 heb- 
domades. Luebeck. Stadtrecht Lib, V. Tit. 6. Art. 2. 
, 
liasta venditur licetqie creditori eam emere '54); ex qua 
r padum juris Romani ut fl~?«durn ingredi liceat non 
potest in utraque provincia adliiberi ' 55 ) .  
9. Exgossatio. Ad hypothecani ingrossatarrt tol- 
lendarn exgrossatione , e tiain Tilgung et  dcletio appel- 
lata, opus est. Quae ut recte fieri possit, a debitore 
instrumentum dcbiti e t  apoclia a creditore perscripta et  
magistratus fide confirmata aut creditoris scriptum , quo 
exgrossatio permittitur, aut etiam decretum judicis de  
peciinia deposita, deferri debet ad magistratum, cui res 
hypothecariae competunt. 1s deinde examinat authenti- 
citatem instrumentorum decernitque exgrossationem, quae 
eo perficitui, ut apocha vel deeretum judicis in codicem 
hypotliecarum recipiatur deletioque peracta in instrumento 
debiti notetur 159. 
* 
~n ii o t a  t i o. Si ver0 iiistrumeiitum debiti ~>erditiim est, 
evstat ejus amortisatio. - 
154) Ibidem. 
154) Loco immissioiiis in boiia iitaiitrir iii societate crediti 
sequestratione praedioriirn , quae ita fit, ut, si usurae iioit esseilt 
numeratae, praedium domino ailimitur e t  separata adrninistratio 
constituitiir, quae necessariis alimentis domiiio datis, reliquos 
sumtus ad irnpensas administrationis atque usuras solveridas vertit. 
Si aiitem seqiiestratio ter  constituta fuerit, licet societali prae- 
dium sub hasta veridere aut deficiente emtore satisfacieiite, etiarn 
sibi acquirere. Quod praeditim deiiide ex jure societatis erediti 
Livonum locatur per licitatioiiem pro 9 5  anriis eo modo tarnen, iit, 
8i coiidiictor e O / O  totius ah eo stipulatae sortis qiioqite aiiiio solve- 
ret, 25 annis perlapsis, domiiiium recepit. Lirlaenh Creditregle- 
ment 9 108-1110, 115-119, 199, 123, 180-134. Kegleineiit ziir 
Verwaltung etc. Cap. VIJI 5 138- 156. 
456) V. Bunge, Lehrbucli etc. T. I. 11. 974. Livlaend. Credit- 
reijleinellt 9 145. Ileglemeirt zur Verwaltung ctc. Gap. 111. $I 8ü 
- B. 
40. Concursus creditorum hypothecariorum selr yi- 
gnoratitioruni 157). Tota doctiina de concursu quum in 
libris de processu civili pertractanda sit, hoc locs de 
hypothecis privilegiatis agere opus est. Prioritas autem , 
ea, quae dicitur hypothecae, aut aetate, qua ingrossata 
est Iiypotheca, ant privilegio, qrio hypothecae quaedam 
d'ruuntiir , coiisti tuetur. 
I. Ad aetatem primum quodeattinet, nullum ea tri- 
buitur in concursu creditoruni privilegiuiri, si altera ex- 
stat hypotheca privilegiata ; nam aetas' momenturn non 
facit, ~iisi in hypothecis pari jure frraeditis ita, ut sem- 
per prior hypotheca potior sit posteriori ejusdem gene- 
ris 158). Qua de causa etiam hypotheca prius ingrossata 
antecedit postea ingrossatam, etiamsi haec prius fuerit 
constituta 
11. Altera ratione hypotheca privilegio tributo ante- 
cedere potest ceteras. Clijusmodi privilegio praestant : 
9) omues hypbthecae publice ingrossatae hypothecis 
privatis atque legalibiis 160) ; 
9) hypothecae legales et judiciales privatis 16'). 
A niio t a t i  o. Secundum jus nobilitatis tali privilegio fruitur 
is creditor, qui per irnmissioiiem potitus est bonis debitoris, 
157) Nielsen I. C. 546 etc. Samson V. Rimrnelstiern 1. C. 
$1301 et seq. 
458) L. 8 C. qui Potior. in gign. etc. 
159) V. Buiige, LeIirbiicli etc. T. I. 269. 
160) V. Bunge, Lelirbuch etc. T. I. p. 269 et  biijiis dis- 
sertationis $§ 12 e t  seqq. 
161) Esthl. R U. L. B. Lib. IV. Tit.,7. Art. 3 etc. C~oaa  
aaK. T. X. aax. rpaai. Art. 1302 cum Art, i749. 
modo i~~gossariiiiim curaverit jus suum Iiypothecarium id,  
quod siiie coiisetisu creditoris- fieri yotest '"3. 
B. De pactis adjectis hypotheca~iis et de 
benefieio axeussionis. 
I In fiiie titiili principia cominunia hypotheca- 
rum complectentis disserendum est de pactis adjectis 
hypothecariis : de lege commissoria, de pacto ut et de 
pacto ne vendere Ziceat pignus et denique de beneficio 
excussionis. 
I. Lex commissoria et jure Romano ex Constan- 
tini Magni jussu et jure civili Germanico ex anno I577 163) 
e t  denique jure Rossico '64) interdicta, iri provinciis 
nostris etiam hodie non valet 165) , in cujus locum subie- 
runt et pactzim de emendo pignore seu emtw venditio 
conditionalis l"), quo creditori permittitur , mora exi- 
stente, rem hypothecae obnoxiam pretio justo emere, 
et subhastatio hypothecae obrioxiae rei, qua instituta, 
creditor etiam jus emendi habet 1") et denique coiiductio 
viginti cpiinque annoruiri crediti oppignertitae 168). 
' 168) V. Bunge, Lehrbuch etc. T. I, p, 979. 
163) Polizeiordmng V. 1577 a, Tit. 11, § 5. 
164) ~ ~ n a i ~ a i i  ynasn 4 mapT. 1843 roa. C ). 
165) Esthlaend. R. U. L.-R. Lib. IV. Tit. 6. Art. 89. 
166) L. 16. $$ ulk. D. de Pign. e t  hipothec. etc, 
167) Koenigl. Brief V. 1 8  Apr. 1669 9. Rigasche Statuten 
Lib. 11. Cap. 52 $$ 9. Esthl. R. U. L.-R. Lib. IV, Tit. 6,  Art. 89, 
168) Cf. notam 155 hiijus dissertationis. 
6) Neue und vollstaendige Sammlung der Reichsabseliiede etc. 
Franckfurt a. I. MDCCXXXVII. p. 374. 
c) 110.1. co6. saa. No. 16,585. 
d )  V. Bunge, Lehrb~icli ete.. p. 281 Not. 8 .  
9. Pariter nostra aetate pacti ut et pacti ne 
pi<qnws ue~dere Ziceat coicidit vis. Alterum enim pror- 
sus siiperfluum est ; nam nunc non friiitur praecipuo, 
quod ei tribuit jtis Ronianum '69)'). Alterum pactuni con- 
tra ne pignus vendere liceüt, etsi in legibus, liarum pro- 
vinciarum nuiiqtiam vetitum sit, non ampliiis habet vim 
jure Komano ei tributam 1 7 9 ,  et eo prohiberetur quae- 
ciinque alienatio hypotliecae datae rei nitnisque coarta- 
retur hypothecae natura. 
3. Beiieficii excussionis bipartita est ratio. Est enim 
excussio aut realis aut porsonaZis. 
a) Excussio realis , quae utilitatem affert debitori 
aut tertio cuidani possessori rei hypothecae obnoxiae : 
aa) Excussione reali frui licet debitori, si creditori 
non solum in orrini facultate debitoris est hypotheca ge- 
neralis ; sed etiam in singiilis ejus rebus hypothecae spe- 
cialis. Quodsi ita est, postulare potest debitor, ut turn 
denium vindicet ereditor sibi primo singulas res, in qui- 
bus hypotheca ei constituta est, et si non sufficiant, 
reliqua bona ejus '71). 
bh) Excussioneni realem tertio possessori coucedunt 
leges ea conditione, ut creditor et generalem et specialem 
in facultate debitoris habeat hypotliecam. Pmeterea autem 
opus est, ut tertius possessor ex numero creditorum sit, 
ita tarnen, ut ad alias res debitoris pertineat nomen ejus, 
quam in quibus generali hypothecario specialis hypotheca 
constituta sit. Sub liis igitur conditionibus tertius pos- 
169) L. 3, g 1. C. de Jure clomin. impert. 
170) L. 4. D. de  Pign. act. 
171) L. 9. G. rle Dist. pign. 
sessor flag4tare potest, ut primum eas res sibi vindicet 
generalis hgpothecarius, quibus habeat hypothecam 
specialqm, neve prius expetet res,  in quibus ipsi hypo- 
theca specialis constituta sit, quanl si  ilIae non suffi- 
ciant Ir*). 
b) Excussio personalis non ohvenit, nisi tertio pos- 
sessori s i  creditor e hypotbeca generali petit rein a debitore 
tertio cuidain alienatam. Quodsi factum est, hic postu- 
lare potest, ~ i t  creditor prins a re debitoris vel ab here- 
dibus et fideiussoribus ejus suum recipere conetur, quam 
6 
se  adeat 173). Sin creditor hypothecam speeialem habe- 
bat in rehus debitoris tertio cuidam venditis ,' aut ven- 
ditio irrita est aiit possessor tertius soIutione liberaro 
se debet 174). 
4 M. I n  enplansndis principiis oommunibus, @-' 
bus res hypothecaria in Livonia et Esthonia administra- 
tur, hasce quaestiones solvere sum conatus : 
1. Quid sit hypotheca ? 
9. Quot sint genera hypothecarum? 
179) L. 2 C. de Pign, 
173) Nov. 4 C. 9. 
474) NOV. 442 C. 1. 
3. Qui hypotliecariim sint fontes ? 
4. Quis constituere possit hypothecam? 
5. Qiiae res hypothecae nomine ohligari possint ? 
6. Quomodo constituatur hypotheca ? 
7; Quae praecipua et officia sequantur hypothecam 
constitutam ? 
8. Quomodo tollatiir lrypotheca ? ii 
Quum ntinc ad explicaridw principia venerim , quae 
alterius utrius haruni provinciarum propria sunt, earundeni 
mihi ratio l~ahenda est quaestionurii. Ceterae vero quum 
jnn~ titulo 11 meae diskertationis pleiie et aceorate per- 
tractatae sint, sola tertia restat bipartito ex jure Livonica 
et Esthonieo solvenda. Qua in re ita versabor, ttt ex jure 
domestico maxime liauriens eum ordinem sequar , cjuens 
supra descripsi. - Explanabitur igitur quaestio 
A. ex jure nobilitatis 
1 )  Livonico e t  
9) Esthonico ; 
B. ex jure oppidano 
1 )  ex jure Rigcnsi et 
2) ex jure Revalensi ; 
C. ex jure rusticoruin. 
Quum autem jam titulo secundo universe egerim d e  
fontibus frypathecarunl et enumeraverim legern , decretiim 
judicis, coiisensum tacitum, testanientum, pactum, satis- 
que accurate quum dcmonstratum sit, quo modo nascatur 
hypotheca ex decreto judicis, consensu tccito, testamento 
e t  pacto, nil amplius restat, quam ut investigem, qua 
ratione ex lege deducenda sit  hypotheca - hypotheca 
legaks . 
A. D e  hypotheca lsgali ex Sure nobilitatis. 
1, Zx jure nobilitatis Livonico. 
, 4 .  Ratio et  USUS, queni seqiiebantur jurisperiti 
Livonici in jiire exercendo, affecit doctrinam de tacito 
jure hypothecario in Livonia. Nitehantur autem illi tam 
jure Komano, ciimmuni Germauico jure, dilatato et varie 
mutato I ) ,  quam notae codicis Suecici (Landlag) *). In 
quo usu jurisperitos vehementer tnrbasse hane doetrinam 
nonnulli censent, confudisse enim jus pignoratitium taci- 
tum cum jure privilegiato 3), i h o  spaciali publico legali 
nomine. Quorum repreliensionem quidem non probo ini- 
q~iamque dico ; singulisque potius scriytoribus 4) impu- 
tandi videntur tam aperti errores, p a m  usui ipbi in ju- 
diciis obtinenti. Certe hic usiis doctrinam de hypothecis / 
' Iegalibus in Livonia adjuvit e t  promovit, dumque omned 
tacitas hypothecas jiiris Romani amplificiiti, rit erant jure 
conrmuni Germanico ,, agnoscit et recipit ), haee genera 
hypothecarum specialium et geiieraliuni sanxitet. confiimavit. 
a) Specialem igitur hypothecnni legalem liabet : 
1. Is, qui pecuniam suppeditavit alteri mutuani ad 
metalla exercenda e t  in reditibus ex. pecunia suppedi- 
tata provenientibus 6) et  in inetnllis ipsis 7) ; 
1) Mittermaier, Griiiirlsaetze des gerneineil deiitsclien Pri- 
vatrechts. Regensburg 1848. $ 260-263. 
9) V. Burige, Lehrbuch etc. T. I. p. 985. 
3) Ibidem. 
4) V. Nielscii e t  Sarnsoii V. IIimrnelsliern. 
5) r. Bunge, Lelirliuch etc. T. I. 11. 288. Not. e. V. Uiiiigc, 
\(.. Madai etc. E~oerternn~ei~  etc. 'i'. 1V. p. 1186 et seq. 
6) Koenigl. Urtheii rorn 6 Oct. MG9 a ) ,  Not. e.  11. 145. L.L. 
7) Ibidem. f da----* .
$2. 18, qui pecunian, credidit alteri aut ad, naveiki 
aedificaiidam restituendamve aut ad satisfaciendum nautis 
eosque alend6s aut ad aes alienum, quo navis obstrieta 
erat, solvendurii , in navi ; 
3. Bodmereus, qui pecuniam magistro navis rnu- 
tuam in calamitate ejus deait, in navig); 
4. Nadta propter suam rriercedem in rebus trans- 
jiciandis in navi relictis l0). l 
' t 
b) Gei~eraleni autem hypothecain legalem habent : 
1. Ilomini nobilcs in rebus famulorum yropter sua 
bona 1'); 
# 
2. l i ,  quorum est comniunis possessio silvae, in 
I 
bokis ejuk inter eos, qui ligna cecidit in ea silva inde- 
' 3. Ii, qui nomen habent en decreto judiais .aut ex 
4. Bcclesiae et piae Causae in hoiiis administrato- 
rum bohorurq suoruni 14) ; 
6. Dominus navis et domus in re conductoris pro- 
pter pecuniam pro condiictione riavis aut donius ' 5 )  non 
pernunieratam , sicut is , qui victum praebet alteri propter 
pecuniam pro victu debitam, iii rebus debitoris in do- 
mum importatis 16). 
8) Not. e. y.  141. L. L. 
9) Not. e.  p. I4.L. L. L. 
10) L. L. ibidem. V. Biitigc, V. Madai etc. Eroerteruilgeii 
etc. T. IV. y. 1549 et seq. I - 
11) Not. e. p. 149. L. L. , 
1%) ibidem. 
13) Ibidein. 
44) V. Butige, Lelirbucli etc. T. I. 1). 986, 290. Not. V. 
15) Ibidem p. 2%. 
16) Not. e. 11. 449. L. I,. V. Biiiige, Lelirb~icli etc. T, I. 9%. 
(3 4.3, Jus hypothecarium Esthonicum et ex jure 
dopestico derivatum est, ut ostendi titulo 11, et ex jure 
Romano "7). Id &um dubitatur, an usus et consuetudi- 
nis jus in Esthonia spreverit nounullas hypothecarum lega- 
lium juris Romani. 
B. De hypotheca legali ex ~ u r e  oppidano, 
I )  Ex jure Rigensz'. 
8. 44. Non amplius dubitari potest, quin jus Rigense 
admittat liypothecas legales 18) ; nam una cum jure Rigensi 
valet jus Romanum iis quidem finibiis circumscriptum, 
quos titulo 11 hujus dissertationis descripsi 19). 
2) Ex jure Revalensi. 
- 5. 15. Jdem de jure Revalensi affirmari potest20), 
id tamen interest, quod usus guasdam hypothecas legales 
induxit, in jus uppidanum a jure Romano alienas. Sunt au- 
. 
tem haece hypothecae. juris Revalensis propriae : 
4. Hypotheca coheredum in bonis debitoris factis 
propter partes hereditatis sibi debitas. 
9. Hypotheca ejus, qui murum exstruxit sibi curn 
alter0 communem, in muro ob' dimidiam partem impen- 
sarum. 
3. EIypotheca aerarii urbani propter tributa ac vec- 
tigalia residua. . ~ 
4. Hyyotheca societatum yublicarum, ecclesiarum, 
piarumque causarum in bonis esrum administratorum pro- 
17) Jbidem p. m. 
48) Ibidem p. BW, 5291. 
49) Cf. g 5 et 5 hiijus dissertatioiiis. . 
W) V. Bunge, 'Lehrbuch etc. T. I. p. w9, 
pter postulata ciynsqize modi ex tempore adniiaistrationis 
deducta 2 1). 
C. D e  fiyyotherta legali ex Jiire rusticorunn. 
. Hypothecae legales sunt a jure rusticorum Li- 
vonico et Esthonico alienae 22) ; nam nominn privilegiata 
in concursu, quae in statutis rusticorum 23) confirmab 
h 
suiit, non ad hypothecas pertinent. 
A ii n o t a ti o. EIypothecae generales , iiniversalen atque pri- 
vatae sunt etiam a jure riisticor~ini Estlionico alieiiae "4). 
92) Luebeck. Stadtrecht. Lih. 111. T. I .  Art. 4 % -  
99) V. Bunge, Lehrbiich etc. T. I. p. 983. 
93) Lieuiaeiid. Bauerveror<liioiig $ 330, Esttiläiid. Baiierl" 
verordnung $ 155. 
!U) Esthlaend. Bauerverordiiuiig $-5iO, Si# .  V. Bunge, 
Lehrbiich etc. ed. secun. T. 'I. p. 368, 363. 
F i n i s .  
Sententiae controversae. 
1. Gentiles juris Romani erant eniancipati liberi. 
9. Legis 5 I de Pign. et hypothec. et qual. ea 
contrah. et de pact. eoruM vitium continet. 
3. Jus venandi juris Germanici communis jus regale 
non est. 
4. Rigor juris cambialis, quod in Germani:i nunc 
valet, ex vetere jure Gbrmanico retentus neque novurn 
institutum est. 
5. Interrogatio communis juris Rossici (Germanice 
Umfrage, Russice no~aabaa~i i  obarcica) reinedium non est 
i Contra judicis sententiam neque in foro crimiuali quideni. 
6. Lex, quac in articulo 1179 T. XV codicis legum 
Rossiae generalis (C~0pl.a s a ~ c o ~ o s a  Pocci%c~o% 13[~ne- 
yia) et lex, quae in articulo S91 '1'. 1X scriptae sunt, 
loci similes, non diversae leges sunt. 
